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Influence of the Great East Japan Earthquake on Tokyo real estate market:  
Comparison between Tokyo condominiums’ cap rates
HISATSUNE, Arata
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